




Perilaku Menggosok Gigi Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 1 Gabel 
Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo  




 Menggosok gigi adalah membersihkan gigi dari sisa-sisa makanan. 
Manfaat menggosok gigi mencegah gigi berlubang, menyegarkan nafas, menjadi 
lebih percaya diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perilku Menggosok 
Gigi Pada Anak Usia Sekolah Di SDN 1 Gabel Kecamatan Sumoroto Kabupaten 
Ponorogo.  
 Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan jumlah populasi 40 siswa di 
SDN 1 Gabel Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Pengambilan sampel 
dengan menggunakan teknik Total Sampling, dengan total sampel 40 responden. 
Pengumpulan data menggunakan observasi. Sedangkan teknik analisa data 
menggunakan rumus prosentase untuk data umumnya, sedangkan untuk data 
khusus yaitu perilaku responden menggunakan rumus Mean Rata-rata. 
 Dari hasil penelitian terhadap 40 responden didapatkan sebagian besar 
(52,5%) atau 19 responden berperilaku baik dalam menggosok gigi, dan hampir 
setengahnya (47,5%) atau 21 responden berperilaku buruk dalam menggosok gigi. 
Perilaku buruk dalam menggosok gigi memiliki data yang paling banyak.  
 Hasil penelitian ini disarankan untuk peneliti selanjutnya diharapkan 
menindaklanjuti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku menggosok 























Behavior Of Rubbing Tooth At School Age Chlid In SDN 1 Gabel 
Village Sumoroto Of District Ponorogo 
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Brushing tooth were cleaned the teeth of food scraps. The benefits of 
brushing teeth were to prevent cavities, freshen breath, become more confident. 
The prupose of this research was to know the brushing teeth behavior in School 
Aged Children at the SDN I Gabel Sumoroto Village Of Ponorogo District. 
The research design was descriptive with the population of 40 students at 
SDN 1 Gabel Sumoroto village Ponorogo district. Sampling that used total 
sampling technique, with the total sample of 40 respondents. Collecting data used 
the observational. The method of analysis data used the percentage formula to the 
data generally, while for the specific data was  respondent that used the formula 
Mean average. 
The results of the study of 40 respondents found the majority (52.5%) or 
19 respondents good behaved in brushing teeth, and almost half of this (47.5%) or 
21 respondents behaved badly in brushing teeth. Bad behavior in brushing teeth 
had the most data. 
The results of this study are advice for further research are expected to 
follow about the factors that influence the behavior of brushing teeth in 
elementary school students. 
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